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Resumen
En este ensayo leemos los testimonios 
de mujeres compilados por Mónica Bal-
todano en Memorias de la lucha sandi-
nista (2010) y los contrapunteamos con 
la autobiografía de otra mujer, Violeta 
Barrios de Chamorro (1997): todas per-
tenecieron al frente interno tanto revolu-
cionario como democrático en la lucha 
contra la dictadura de los Somoza en Ni-
caragua. A través del examen del entre-
lazamiento de lo personal, lo político y lo 
nacional de sus testimonios, argumen-
tamos que estas mujeres aportan a la 
discusión de la relación entre memoria 
e historia; a la relación entre interiores 
y exteriores; y a comprender la constitu-
ción de un yo-ideal que narra la mujer en 
tránsito hacia su emancipación. Aquí los 
diversos encuadres y ángulos de visión 
de dichas mujeres trazan, reconstructi-
vamente, un horizonte de ciudadanías 
de género nicaragüenses, su pensa-
miento y compromiso político a media-
dos del siglo XX.
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In this essay we read a series of wom-
en’s testimonials compiled by Monica 
Baltodano in Memorias de la lucha san-
dinista (2010), and counterpose them to 
Violeta Barrios de Chamorro’s autobiog-
raphy (1997): all of these women were 
part of the democratic and revolutionary 
home front struggle against the Somo-
za’s dictatorship in Nicaragua. Through 
the examination of the interlacing of the 
personal, the political and the national in 
their testimonities, we argue that these 
women contribute to the discussion of 
the relationship between memory and 
history; to the relation between interiors 
and exteriors; and to the understanding 
of the constitution of and ideal self that 
narrates women in transit to its eman-
cipation. Here the diverse frames and 
angles of vision trace, retrospectively, a 
horizon of a gendered type of citizenship 
in Nicargua, women’s ideas and political 
commitment in the middle of the 20th 
century.
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batieron	en	estos	dos	 frentes	 internos,	el	democrático	y	el	 revolucionario,	nos	
1		 En	adelante,	solo	se	anotará	el	tomo	y	el	número	de	página.
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vivenciales”	 que	 se	 tornaron	 luego	
documentos	 escritos,	 con	 el	 mismo	
estatuto	de	las	cartas	y	comunicados.	





chos,	 a	 pesar	 de	 o	 a	 contrapelo	 del	
ser	 analfabeto	 –adjetivo	 importante	
que	añadir	al	debate	sobre	escritura	y	
Blanca Segovia con el retrato de su madre 
Blanca Aráuz (2011)
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5		 Esa	es	la	tesis	de	Severo	Martínez	Peláez	(1981)	en	su	libro	La patria del criollo. Ensayo de interpretación de 
la realidad colonial guatemalteca.
Violeta y Pedro Joaquín Chamorro 
(s.f.)
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hijo”	 (1997,	 337).	Una	vez	 dentro	 de	 la	 casa,	Chamorro	 relata	 que	Daniel	 se	
puso	a	llorar.	Ella	lo	abrazó	y	le	dijo:	“Mi	muchacho,	no	pasa	nada”	(1997,	337).	
Luego	lo	invitó	a	sentarse	en	una	mecedora	a	su	lado.	Justo	cuando	acababan	de	
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pamento	 general,	 casa-llanura,	 casa-montaña,	





















Doris Tijerino y su hija
(Foto Margaret Randall, Ca. 1980)
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dejaron	 de	 ser	 guerrilla	 y	 la	 revolución	 degeneró	 en	 gobierno,	 como	decía	 el	
general	mexicano.
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familia	basada	en	 la	 solidaridad,	como	en	el	 caso	de	 las	presas	políticas	y	de	
cómo	se	comunicaban	entre	ellas.	Esta	solidaridad	sostiene	y	contiene,	y	al	final	
se	transforma	en	el	relato	de	la	resistencia	heroica	femenina	que	permite	aguan-





























nizar	 la	vanguardia	 revolucionaria.	Hay	un	aprendizaje	 sobre	 la	organización,	
una	 unidad	 donde	 lo	 personal	 es	 colectivo	 y	 viceversa,	 y	 la	 solidaridad	 es	 la	
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Constitución de la subjetividad. Masculino/femenino: el yo-ideal


















ra	en	que	 la	 relación	 interiores/exteriores	cambia	 la	
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atribuido	a	 lo	 femenino	y	empieza,	por	necesidad,	 a	desdoblar	 su	decir	de	 su	
actuar,	 condición	del	 ocultamiento	de	 su	vida	pública	 en	 lo	privado,	 como	 lo	




















Gladys	 también	nos	 damos	 cuenta	 de	 que	 en	 la	 integración	de	 las	mujeres	 al	
frente	interno	revolucionario	coincidieron	un	auge	de	la	lucha	social	en	Nicara-
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genealogía	se	 traza	a	Sandino	primero	y	 luego	al	 ‘Che’.	Carlos	era	un	ser	es-
pecial,	“un	hombre	como	iluminado,	como	un	santo”	(T.	1,	244).	Eso	lo	sabían	
todos	 en	Matagalpa,	 dice	Gladys:	 “Daba	 la	 imagen	de	 un	hombre	que	 estaba	
predestinado	para	algo	grandioso”	 (T.	1,	244).	Para	ella,	militante	del	Partido	
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generalizando	 en	 otros	 testimonios	 del	 continente,	 descritos	 en	 el	 párrafo	 an-
terior,	se	puede	leer	también	en	el	testimonio	de	Chamorro.	Desde	su	posición	























como	Ricardo	Morales	Avilés,	 de	 quien	 se	 dice	 que	 cuando	 hablaba	 “todo	 el	
mundo	se	quedaba	callado”	(T.	3,	534).	Marlen	dice	que	eso	les	ha	faltado	a	los	
dirigentes	actuales:
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Saber coordinar, dirigir, comprender, respetar, valorar, tener con-
ciencia humanista revolucionaria: eso se ha perdido, porque lle-
garon a la conclusión que las cualidades revolucionarias son de 
los muertos, del Che, de Carlos, de todos los muertos, pero no 
de los vivos; entonces quedaron desahuciados en la historia. Así 
dijo Carlos, que los que tuvieran ambiciones personales y cam-
biaran el proyecto, estaban desahuciados. Entonces están desa-
huciados en la historia, están desahuciados en la Revolución y 
están desahuciados en la vida. (T. 3, 535)

























algunos	 casos,	 respondieron	 a	 llamados	morales	 o	 compromisos	 políticos,	 en	
otros,	a	la	premura	del	momento.	
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